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مقدمة 
 بواعث البحث  . أ
القرآن ىو كلام الله تعالى تكلم بو حقيقة بحروفو ومعانيو، منزل غير لسلوق، سمعو جبريل 
من رّب العزة والجلال، وسمعو الرسول صلى الله عليو وسلم من جبريل عليو السلام، وسمعو الصحابة 
و اّن القرآن الكرنً بحر عميق ومفجر العلوم ومنبعها ولرمع علم .من رسول الله صلى الله عليو وسلم
  كانت أولى معالم النبوة والرسالة الإلذية لنبينا 1.الأولين والآخرين وىو البحر الذي لا شاطئ لو
لزمد صلى الله عليو وسلم ىو بدء نزول القرآن المجيد على قلب النّبي، بطريق الوحي الإلذي على 
لسان جبريل الأمين عليو السلام، لتبليغو للناس، ولم يقصر الوحي على القرآن، وانما كان ينزل ايضا 
بالسنة النبوية الدبينة للقرآن والشارحة لو، والقرآن كما ذكره العلماء الكتاب الدنزل على سيدنا لزمد 
صلى الله عليو وسلم بلفظ العربي، الدنقول بالتواتر، الدعتمد بتلاوتو، الدبدؤ بسورة الفاتحة، الدختوم 
 .بسورة الناس
وفى زماننا كثير من لرتمعنا يسجلون الى فليسطين بالجهاد فى سبيل الله، ولكّنهم بغير 
بل اندونسيا كثير من الارىابي الذين يقنبلون فى اّي مكان وىنا يوجد من . مهارة من سياسة القتال
يننَ  أأُذذِننَ  (طفل و امرأة وشيخ لم يخطأ، والإسلام يبين القتال الذي قد اباحو الله كماقال تعالى 
 لذِللَّذذِ
مأُوا بذِأنَنيُلَّهأُممْ  ييُأُقنَاتيُنَلأُوننَ 
ممْ  عنَلنَى الللَّونَ  ونَإذِنلَّ  ظأُلذِ
ولكن الاية الآن اذن منهم . )93(سورة الحج  )لنَقنَدذِيٌر  ننَصمْرذِىذِ
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اذن لذم فى القتال بسبب اّنّم ظلموا : القتال لاّنّم ظلموا كما قال لزمد على الصابونى فى تفسيره
ىم اصحاب رسول الله صلى الله عليو : ىذه اول آية نزلت فى الجهاد قال الدفسرون: قال ابن عباس
وسلم كان مشركو مكة يؤذونّم اذى شديدا وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليو وسلم بين 
اصبروا فاني لم اومر بقتالذم حتي ىاجروا فأنزلت ىذه : مضروب ومشجوح ويتظلمون اليو فيقول لذم
 2.الآية وىي اول آية أذن فيها بالقتال بعدما نّى عنو
 وقتل ايضا بدعنى إزالة 3.وإماتةلٍ  أذلاللٍ  على يدللُّ  صحيح أصل ٌ واللام والتاء القاف) قتل( 
الروح عن الجسد كالدوت لكن اذا اعتبر بفعل الدتوّلى لذلك يقال قيُنَتمٌْل واذا اعتبر بفوت الحيات يقال 
.منَومْت ٌ
 من الدعنى والآية التي اذن القتال نظرنا كيف الإسلام يبيح القتال ولكن القتال فى الواقع 4
 . ليس من الدشروع فى الإسلام
): 712(  اراد الكاتب ان ابحث كيف القتال فى القرآن، ومنها قال تعالى فى سورة البقرة 
تنَاللٍ  الحمْنَرنَامذِ  الشلَّهمْ رذِ  عنَنذِ  ينَسمْ أنَلأُوننَكنَ (
تنَال ٌ قأُلمْ  فذِيوذِ  قذِ
  سنَبذِيلذِ  عنَنمْ  ونَصنَددٌّ  كنَبذِير ٌ فذِيوذِ  قذِ
  ونَكأُفمْ ر ٌ الللَّوذِ
 ونَالمْمنَسمْجذِ دذِ  بذِوذِ
  ونَإذِخمْ رنَاجأُ  الحمْنَرنَامذِ 
نمْدنَ  أنَكمْ بيُنَرأُ  مذِ نمْوأُ  أنَىمْ لذِوذِ
ننَ  أنَكمْ بيُنَرأُ  ونَالمْفذِتيُمْ ننَةأُ  الللَّوذِ  عذِ
لأُوننَكأُممْ  ييُنَزنَالأُوننَ  ونَلانَ  المْقنَتمْلذِ  مذِ
 عنَنمْ  ييُنَرأُدلُّوكأُممْ  حنَ لَّ  ييُأُقنَاتذِ
كأُممْ 
دمْ  ونَمنَنمْ  اسمْ تنَطنَاعأُوا إذِنذِ  دذِينذِ
نمْكأُممْ  ييُنَرمْتنَدذِ
ينذِوذِ  عنَنمْ  مذِ
ر ٌ ونَىأُونَ  فيُنَينَمأُتمْ  دذِ
 الدلُّ نيُمْينَا ذِ  أنَعمْمنَالذأُأُممْ  حنَبذِطنَتمْ  فنَأأُولنَ ذِكنَ  كنَافذِ
رنَةذِ 
كنَ  ونَالآمْ نَخذِ
يهنَا ىأُممْ  النلَّارذِ  أنَصمْحنَابأُ  ونَأأُولنَ ذِ
ىذه الآية تدل على لشنوع القتال، ولكن الآية  )خنَالذِدأُوننَ  فذِ
 .الآن يأُنسون فى الحرب
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 لكثير الكلمات فى القرآن من القتال واشتقاقها وتصريفاتها وزيادة من الكلمات الدتقاربة 
" القتال فى القرآن " ىي الجهاد والحرب والغزوة، سأكتب الدقالة بالدصطلح الدوضوع تحت الدوضوع 
       .    دراسة موضوعية عن معنى القتال
 تعبير المسألة  . ب
تعبير الدسألة الذي سيقدم الباحث فى نظر الدسألة الأساسية ىي كيف القتال فى القرآن، 
 :بسسب ذلك فيحتاج الباحث لتعبير الدسألة كما يلي
 ما معنى القتال؟ -1
 ما مفهوم القتال فى القرآن ؟  -2
 
 أهداف البحث واهميته. ج 
 :اهداف البحث- 1
 :تهدف ىذه الرسالة العلمية الى
 معرفة معنى القتال: اولا
 معرفة معنى القتال والكلمات الدتقاربة فى القرآن: ثانيا
 :أهمية البحث- 2
 :يرجو الباحث من نتيجة ىذا البحث العلمي ان تكون لذا اهمية وفائدة
 .لزيادة معلومات الباحث خصوصا ولزملاء الطالب عمة: اولا
 .ليكون مرجعا لدن يريد ان يبحثو متعمقا على ىذا الدوضوع: ثانيا
. ليكون تبرعة لخرائن الدكتبة الجامعة الإسلامية الحكومية أنتساري بنجرماسين: ثالثا
 الدراسة السابقة. ه
 بو سيقام الذي البحث موضوع عن بالتحليل القيام قبل من لكل جدا مهم الدكتبة التحقيق إن
 .بالقتال تتعلق التي الكتابة الكاتب وجد ولقد. أحد تحللو لم أم قبل من لزلالا كان إما التحليل
ىنا يتكلم عن القتال والغزوة وغير " الرسول القائد" لزمود شيت خطاب فكتابو  كتب 
ولكن الدبحث عن القتال فر الإسلام، وليس الآيات القرآنية أساسا من البحث ولكن . ذلك
  .  الآيات القرآنية يسند من البحث
 منهج البحث. و
 :البحثة -1
 )hcraeseR yrarbiL(   حقيقة ىذا البحث العلمي استخدمها الكاتب بالبحث الدكتي
فمآدة القتال ومرادفاتها فى القرآن تدل . يعنى جمع اليانات من الكتب الدتنوعة ذات العلاقة بالبحث
على أنّا شيء مهّم لزتاج على التحليل والبيان، فى ىذا المجال يسرد الكاتب منهج التفسير 
 :الدوضوعي بخطوات التالية
حصر الأيات ال  تدور حول القتال والكلمات الدتقاربة تسهيلا وتيسيرا لجمعها  . أ
 . استخدم الكاتب الدعجم الدفهرس لالفاظ القرآن الكرنً للأستاذ لزمد فؤاد عبد الباقى
مع  بعد الجمع فحصر الأيات وترتيبها حسب نزولذا على النبي صلى الله عليو وسلم . ب
 . الوقوف باسباب نزولذا
تفتيش العمل لدعرفة مناسبة الأيات ال  تتكلم عن القتال والكلمات الدتقاربة فى سورىا . ج
 .قبلا وبعدا
 . تكوين الدوضوع فى اطار متناسق وىيكال متناسب. د
اتدام الدوضوع بدا ورد من حديث الرسول صلى الله عليو وسلم، ح  يكمل لو ىيكل . ه
 .ويزداد وضوحا وبيانا
 .دراسة ىذه الايات دراسة موضوعية شبو الدوضوع. و
        :البينات ومصادرها- 2
 :البينات- أ    
البينات المحتاجة فى ىذا البحث العلمي تتكن من الأيات التي تتكلم عن القتال فى القرآن بعد 
 يجد من كلمة القتال 5الغوص والخوض عن الآيات الدذكورة فى الدعجم الدفهرس لألفاظ القرآن الكرنً
 .بالدشتاق فى الآيات القرآن، وتفصيلها فيما بعد حسب سور القرآن
 :مصادر البينات -2
 :مصادر البينات فى البحث عن القتال تنقسم الى قسمين
القرآن الكرنً ومعجم مقاييس اللغة ولرمل اللغة لابن فارس، : الدصادر الأساسية والرئيسية . أ
ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى، لسان العرب لإبن منظور، وتاج العروس من جواىر 
 .القاموس لمحمد مرتضى الحسينى، وكتب التفاسير التي تتعلق بالبحث
ككتب الأحاديث، والتاريخ وغيرىا من الكتب والرسائل العلميةوالثقافية : الدصادر الثانوية . ب




 :طريقة جمع البينات  -3
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  )م2891: استنبول، الدكتبة الأسلامية(لزمد فواد عبد الباقى، الدعجم الدفهرس لألفاظ القرآن الكرنً، .  
الطريقة التي سلكها الكاتب لجمع البينات، ىي تخريج الآيات الدتعلقة بالبحث باستخدام الدعجم 
الدفهرس لألفاظ القرآن الكرنً، ثم تربيبها حسب جدول ترتيب نزول سور القرآن فى الدصحف 
العثمانى، ثم تناولذا بالشهر والبيان، وافرادىا بالدرس الدنهجي الدوضوعي بنظر وتأمل على كتب 
التفاسير، والأحاديث وغيرىا من الكتب والرسائل العلمية والثقافية والمجلات العلمية والدواقع 
 .الإلكترونية والدوسوعة العلمية التي ذات العلاقة نحو ىذا البحث
 :طريقة تحليل البينات -4
ولتحليل البينات تعرض الكاتب فى جمع ىذا البينات بدراسة ومطالعة بعض التفاسير كمراجع لذذا 
البحث ويستعمل الكاتب فى تحليل البينات اسلوب التفسير الدوضوعي آي جمع الآيات القرآنية، 
ذات ىدف الواحد التي اشتركت فى موضوع ما وترتيبها، ثم تناولذا بالشرح والبيان وافرادىا بالدرس 
الدنهجي الدوضوعي الذي يجليها من جميع تواحها وجهاتها، ووزنّا بديزان الصحيح، الذي تبين 
. الباحث معو الدوضوع على حقيقتو، ويجعلو يدرك ىدفو بسهولة ويسر
ترتيب البجث     . ه 
: ىذا البحث العلمي اشتمل على اربعة أبواب كما سوف نرى فى الدضامين التالية 
بدأ بدقدمة تتكون من بواعث البحث وتعبير الدسألة وأىداف البحث وأهميتو :  الباب الأول
. ومنهج البحث وترتيب البحث
بيان القتال تتكلم عن معنى القتال لغة واصطلاحا لسهولة عن القتال فى :  الباب الثانى
. استعمال القرآن ثم تتكم من الكلمات الدتقاربة لغة واصطلاحا والتحليلى الإصطلاحى
مفهوم القتال والكلمات الدتقاربة فى سياق القرآن وأما مفهوم القتال تكلم :  الباب الثالث
الضرب الأول يتكلم بقواعد القتال : عن الآيات ال  تتحدث عن القتال باعتباره على أضرب
والضرب الثانى يتكلم عن تشريع القتال والضرب الثالث يتكلم من القتال فى الأشهر الحرم والضرب 
الرابع يتكلم من القتال فى زمان النبى موسى والضرب الخامس يتكلم من صفة الدنافقين عن القتال 
والضرب السادس يتكلم عن التحريض على القتال والضرب السابع يتكلم عن القتال فى زمان النبى 
. لزمد صلى الله عليو وسلم
 .الخاتدة يحتوى على نتائج البحث والتوصيات:  الباب الرابع
 
  
